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Subacute combined degeneration of the spinal cord developed 
after 30 years from partial gastrectomy -a case report-
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Hb 11.4 g/dl 
RBC 299x104 /μ| 
WBC 3350 /μl 
P 1 t 16. 4 x 104 /μl 
Ht 30. 9 % 
MCV 103. 3 f 1 
MCH 38. 1 pg 
MCHC 36. 9 % 
血液化学
GOT 24 IU/L 
GPT 13 IU/L 
LDH 447 IU/L 
T-bi 1. 0.6 mg/dl 
ALP 127 IU/L 
y -GTP 91 1 U/L 
CK 61 IU/L 
TP 6.4 g/dl 
T-cho. 147 mg/d 
BUN 13 mg/dl 
CRNN 0.6 mg/dl 
UA 4.5 mg/dl 
Na 144 mEq/L 
K 4. 4 mEq/L 
C 1 106 mEq/L 
Ca 9.2 mg/dl 
P 3.0 mg/dl 
FBS 96 mg/dl 
s-Fe 96μg/d 1 
Vitamins 
B 1 40 ng/ml 
B ~ 53.0 ng/ml 
B 1 .~ 74 pg/ml 





蛋白 35 mg/dl 
糖 49mg/dl 
CI 124 mEq/L 
神経伝導速度
正中N.R 47. 8m/sec 
L 47. 9m/sec 
MF骨N. R 37. 9m/ sec 
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Hb(g/dl) LDH(lU/l) Vit. B12(悶Iml)
14 ~ 400 ~ 1000 LDH 
12 -t 200 -t 500 
10 j Oj o j V i t. 812 
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